











































































にすることを狙いとする教育活動を指す。詳しくは、Freeman Tilden (Author), R. Bruce Craig (Introduc-





















インドネシア 12.63 2.30 43.61 8.10 2,030 1.90 7,028 6.70
マレーシア 10.45 5.50 26.86 14.10 627 5.70 1,395 12.70
フィリピン 4.71 2.90 11.43 7.00 1,096 3.10 3,082 8.70
カンボジア 0.94 8.50 1.99 18.00 478 6.50 1,025 14.00
ラオス 0.22 4.00 0.65 11.70 87 3.10 262 9.40
ミャンマー 0.82 2.80 1.66 5.60 604 2.60 1,193 5.10
タイ 16.39 6.20 36.45 13.90 1,868 4.90 3,959 10.50
ベトナム 3.77 4.00 11.79 12.60 1,412 3.10 4,576 10.10
中国 100.48 2.10 445.48 9.40 16,729 2.10 58,680 7.50
韓国 14.65 1.70 63.14 7.60 581 2.40 1,986 8.40
日本 178.07 3.40 473.74 9.20 2,370 3.70 6,278 10.00
世界 1,877.27 3.20 5,433.70 9.40 81,992 2.80 236,490 8.20
表１ 東アジア・東南アジアの国の観光旅行産業の経済規模（GDP及び雇用、2009年）
GD Pに占



















































年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
バリ（Bali） 1,033 1,651 1,461 1,261 1,561 1,865 2,068 2,413
リアウ（Riau） 637 527 654 41 18 14 17 18
リアウ諸島（Kepulauan Riau）‐ ‐ ‐ 753 745 711 788 717
ジャカルタ（DKI Jakarta）625 705 713 652 785 654 651 882




年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
バリ 888 704 734 670 877 1,016 831 1,370
リアウ 24 34 100 0.7 0.6 0.5 1 1
リアウ諸島 ‐ ‐ ‐ 71 57 81 39 29
ジャカルタ 13 13 15 4 11 14 12 11

































































































































































































































































行政区域 男性人口（人） 女性人口（人） 人口計（人） 面積（km2）
ブレレン（Buleleng）県 305,198 312,878 618,076 1,365.88
ジュンブラナ（Jembrana）県 110,392 114,598 224,990 841.80
タバナン（Tabanan）県 201,046 204,438 405,484 839.33
バドゥン（Badung）県 190,109 184,268 374,377 418.52
ギャニャール（Gianyar）県 192,130 191,461 383,591 368.00
クルンクン（Klungkung）県 83,468 87,276 170,744 ※315.00
バンリ（Bangli）県 105,344 105,842 211,186 520.81
カランガサム（Karangasem）県 196,703 198,706 395,409 839.54
デンパサール（Denpasar）市 239,036 224,879 463,915 123.98
合計 1,623,426 1,624,346 3,247,772 5,632.86
表4 バリの行政区域別人口と面積






































20）詳しくは、David Pickell and Wally Siagian, Diving Bali: The Underwater Jewel of Southeast Asia 2 edition,
Periplus Editions, 2010. を参照。
といえる。沖合にミンパン島（Gili Mimpang）、テペコン島（Gili Tepekong）、ビアハ


































































































































































































































































































































































































































Freeman Tilden (Author), R. Bruce Craig (Introdoction), Russell E. Dickenson (Foreword), Interpreting




David Pickell and Wally Siagian, Diving Bali: The Underwater Jewel of Southeast Asia, 2nd edition,
Periplus Editions, 2010.
吉田竹也「バリ島のエコツーリズムの逆説」『島嶼研究第11号』（2011年3月、35頁－43頁）。
［こばやし まさのり］
146 ──和光大学総合文化研究所年報『東西南北2012』
